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La presente investigación titulada “Liderazgo pedagógico del personal docente en 
la Institución Educativa N° 011 “César Vallejo” Tumbes – 2019” tuvo como objetivo 
determinar el nivel de liderazgo pedagógico del personal docente en la institución 
educativa N° 011 “César Vallejo” Tumbes - 2019.  
La investigación tuvo una población y muestra de 33 docentes del nivel primaria y 
secundaria, obedece a un enfoque descriptivo, habiéndose utilizado un cuestionario 
con escala de Likert como instrumento de recolección de datos. 
Luego de haber aplicado los resultados y la discusión se llegó a la siguiente 
conclusión: Se determinó el nivel de liderazgo pedagógico del personal docente en 
la institución educativa N° 011 “César Vallejo” Tumbes - 2020.  Es excelente, con 
un nivel de significancia de 0.000, menor al p – valor igual a 0.05. 
RESUMEN 
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viii 
The present investigation entitled "Pedagogical leadership of the teaching staff in 
the Educational Institution N ° 011" César Vallejo "Tumbes - 2019" aimed to 
determine the level of pedagogical leadership of the teaching staff in the educational 
institution N ° 011 "César Vallejo" Tumbes - 2019. 
The research had a population and sample of 33 teachers at the primary and 
secondary level, obeying a descriptive approach, having used a questionnaire with 
a Likert scale as a data collection instrument. 
After having applied the results and the discussion, the following conclusion was 
reached: The level of pedagogical leadership of the teaching staff in the educational 
institution No. 011 “César Vallejo” Tumbes - 2020 was determined. It is excellent, 
with a level of significance of 0.000, less than p - value equal to 0.05. 
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